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Resumen 
Functional Grammar Workbeneh (FGW) se concibe como un laboratorio virtual de ingenieria lingüística dentro del 
marco de la Gramática Funcional de Simon C. Dik. Uno de los métodos más utilizados para la construcción de lexi­
cones computacionales extensos es el análisis automático de diccionarios legibles por la máquina. La presente ver­
sión de FGW permite a este respecto la construcción automática de los marcos predicativos de los verbos de movi­
miento en español a partir de las entradas léxicas del Diccionario del Español Actual (1999) de Manuel Seco, 
Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Una de las razones por la que hemos elegido este diccionario se encuentra en el 
hecho de que se procura seguir con mayor rigor el modelo de definición sinonímica: la verdadera definición se des­
linda del entorno sintagmático del término titular. 
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Abstract 
Functional Grammar Workbench (FGW) can be conceived as a virtual línguistic engineering laboratory within the 
framework of Simon C. Dik's Functional Grammar. One of the best methods for the construction of large compu­
tational lexicons is the automatic analysis of machine-readable dictionaries. In that respect, the present version of 
FGW is able to build the predicate frames of Spanish motion verbs from the lexical entries in Diccionario del 
Español Actual ( 1999) by Manuel Seco, O limpia Andrés and Gabino Ramos. One of the reasons for the selection 
of this dictionary is found in its lexicographical method: the definition text is presented with much more precision 
than in other Spanish dictionaries, which usually omit the information concerning selectional restrictions or pres­
ent them in a rnther restricted way. 
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Résumé 
Functional Grammar Workbench (FGW) est com;u comme un Iaboratoire virtuel de génie linguistique, dans le 
cadre de la Grammaire Fonctionnelle de Simon C. Dik. Une des méthodes les plus utilisées pour la construction de 
lexicons de computation étendus est l' analyse automatique de dictionnaires lisibles par la machine. Cette version 
de FGW perrnet la construction automatique des cadres prédicatifs des verbes de mouvement en espagnol a partir 
des entrées lexique du Diccionario del Español Actual { 1999) de Manuel Seco, Olimpia Andrés et Gabino Ramos. 
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